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MATRICULATES 
(Every name in this Catalogue is regi 
the handwriting of the Matriculate.] 
Name. 
Aikins, Albert K. 
Akley, B. F. 
Albert, David 
Alexander, P. P. 
Alexander, Robt. M. (M.D.) 
Allis, Oscar H. 
Alvares, Joaq'n Marill y 
Andrews, T. Hollingsworth 
Ansley, J. M. 
Applegate, F. C. 
Bache Albert D. 
Baker, T. T. 
Baldwin, Louis K. (M. D.) 
Balfour, Gilbert 
Banks, Harold H. 
Barndt, Solomon K. 
Barr, D. Miller, 
Bartles, William H. 
Ba.uduy, J. Keating 
Beach, William T. 
Beck, D. Luther 
Bell, John T. (M. D.) 
Bell, Joseph G. 
Benton, C. H. (M. D.) 
Bese, Frederick 
Boughman, Geo. W. 
Boyd, Geo. B. 
Boyer, Samuel S. 
Bradford, Thomas C. 
Bradley, John 
Bradley, Win. IT. 
Brayton, Asa (M. D.) 
Brittain, R. James 
Brollier, G. W. 
Brown, Richard E. 
Bryant, William P. 
Buck. Benjamin S. 
Buckner, G. Davis 
Buekwell, Elwin G. 
Buffington, A. L. 
Bullock, W. T. 
Burch, J. Drummond 
Burchfield, John P. 
Burden, Jesse R., jr. 
Burton, George F. 
Cadwell, J. W. 
Campbell, Thomas F. 
Campbell, Wm. II. 
Canfield, Ira D., jr. 
Carroll, William 
Christie, William 
Clark, V. M. 
Pest-
Philad 
Bellev 
Alye rst 
Burke) 
Burks, 
Easter 
Ma tan 
Philad 
Kent, 
Windt 
Philad 
Burks, 
Philad 
Philad 
Readir 
Harle3 
Owing 
Flemir 
Philad 
Abbot 
Louist 
Easter 
Philad 
Pittsbi 
Mermi 
Scram 
}fink], 
Xenia 
Philad 
Phceni 
Cary, 
New C 
Berlin 
Vince.  
Rocks 
Philad 
Winch 
Philad 
Tower 
Provit 
Winch 
Wilkie 
Philad 
Millsb 
Quinc' 
Harris 
Knobr 
Lock 1 
Pbilad 
St. Jo 
Red S 
F;  
BOARD OF TRUSTEES. 
HON. EDWARD KING, LL. D. 
SAMUEL BADGER. 
GENERAL W. DUNCAN. 
HON. DAVID S. HASSINGER. 
HON. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOHN R. VOGDES. 
J. B. SMITH. 
HoN. JOHN R. JONES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
HoN. JOHN C. KNOX. 
CHARLES M. PREVOST. 
HON. J. THOMPSON. 
HON. HENRY M. PHILLIPS. 
HON. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
Of die gotrultv. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
THOMAS D. MITCHELL, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
S. HENRY DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
USTEES. 
JOSEPH H. JONES, D. D. 
GARDETTE, M. D. 
JOHN C. KNOX. 
ILES M. PREVOST. 
J. THOMPSON. 
HENRY M. PHILLIPS. 
EDWARD KING, LL. D., President. 
R. VOGDES, Secretary. 
ORS.  
TON, M. D. 
AND GENERAL THERAPEUTICS. 
[GS, M. D. 
SEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
SON, M. D. 
PINE, ETC. 
.ST, M. D. 
ilIRGICAL ANATOMY. 
17, M. D. 
SS, M. D. 
E OF SURGERY. 
[ELL, M. D. 
AL THERAPEUTICS. 
ON, M. D. 
ICINE. 
ACE, M. D. 
OMEN AND CHILDREN. 
DIINGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
)AST, Ml. D. 
NATOMY. 
, Janitor, 
Chestnut and Walnut. 
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MATRICULATES OF SESSION 1862-63. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book of the College in 
the handwriting of the Matriculate.] 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Aikins, Albert K. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Akley, B. E. Belleview, Lebanon, Pa. 
Albert, David Myerstown, Lebanon, Pa 
Alexander, P. P. Burksville, Cumberland, Ky. 
Alexander, Robt. M. (M.D.) Burksville, Cumberland, Ky. 
Allis, Oscar II. 
Alvares, Joaq'n Marill y 
Andrews, T. Hollingsworth 
Easton, 
Matanzas, 
Philadelphia, 
Northampton, 
Philadelphia, 
Pa. 
Cuba. 
Pa. 
Ansley, J. M. Ken t, Indiana, Pa. 
Applegate, F. C. Windham, Portage, Ohio. 
Bache Albert D. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Baker, T. T. Burksville, Cumberland, Ky. 
Baldwin, Louis K. (M.D.) 
Balfour, Gilbert 
Banks, Hiland H. 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Read ing, 
Philadelphia, 
Berks, 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Barndt, Solomon K. 
Barr, D. Miller, 
Harleysville, 
Owing's Mills, 
Montgomery, 
Baltimore, 
Pa. 
Md. 
Bartles, William H. - Flemington, Hunterdon, N. J. 
Bauduy, J. Keating 
Beach, William T. 
Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
U. S. Army. 
Beck, D. Luther Abbottstown, Adams, Pa. 
Bell, John T. (M. D.) Louisiana, Pike, Mo. 
Bell, Joseph G. Easton, Talbot, Md. 
Benton, C. H. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bess, Frederick 
Baughman, Geo. W. 
Pittsburgh, 
Mermaid, 
Allegheny, 
New Castle, 
Pa. 
Del. 
Boyd, Geo. B. Scranton, Lucerne, Pa. 
Boyer, Samuel S. Hinkletown, Lancaster, Pa. 
Bradford, Thomas C. Xenia, Green, Ohio. 
Bradley, John 
Bradley, Wm. H. 
Brayton, Asa (M. D.) 
Philadelphia, 
Cary, 
Philadelphia, 
Chester, 
Wyandot, 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Brittain, R. James New Galilee, Beaver, Pa. 
Brother, G. W. Berlin, Somerset, Pa. 
Brown, Richard E. Vincenttown, Burlington, N. J. 
Bryant, William P. Rockville, Parke, Ind. 
Buck. Benjamin S. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Buckner, G. Davis Winchester, Clark, Ky. 
Bnekwell, Elwin G. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Buffington. A. L. Towanda, Bradford, Pa. 
Bullock, W. T. Providence, Providence, R. I. 
Burch, J. Drummond Winchester, Clark, Ky. 
Burchfield, John P. Wilkins, Allegheny, Pa. 
Burden, Jesse R., jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Burton, George F. Millsboro', Sussex, Del. 
Cadwell, J. W. Quincy, Adams, Ill. 
Campbell, Thomas F. Harrisburgh, Dauphin, Pa. 
Campbell, Wm. H. Knobnoster, Johnson, Mo. 
Canfield, Ira D., jr. Lock Haven, Clinton, Pa. 
Carroll, William 
Christie, William 
Clark, V. M. 
Philadelphia, 
St. John, 
Red Springs, 
Philadelphia, 
Macon, 
Pa. 
New Brunswick. 
Tenn. 
Name. 	 Post-c 
Herr, M. L. 	 Lanea: 
Hittle, B. F. 	 Coops: 
Headley, Robert 
	
Zanes• 
Hoffman, E. J. P. 	 Readil 
Hoffner, Richard J. 	 Philad 
Hollenback, David 
	
Fisher 
Howes, D. L. 	 Oakvil 
Huff, Isaac 	 Danvil 
Hunter, W. Godfrey 	 New C 
Huston, J. M. 	 Green: 
Jackson, Isaac, (M. D.) 	 Brown 
Jackson, John 	 Philad 
Johnson, Charles M. 	 Water 
Jones, James 	 Melvil 
Jordy, George H. 	 Abbot 
Judson, A. 13. 
Keeley, Jerome 	 Lionvi 
Kelly, William R. 	 McCoy 
King, Charles G. 	 Provid 
Ring, Cyrus B. (M. D.) 	 Monol 
Kline, William J. K. 	 Bouqu 
Koch. John G. 	 Bath, 
Kreeker, Frederick 
	
Sumn: 
Leaman, Brainerd 
	
Lan ca 
Leaman, H. 	 Leamt 
Lehr, George Y. 	 Gratz, 
Leslie, Henry W. 	 Bristo 
Lewis, William H. 	 Bostoi 
Lightner, S. B. 	 Winer: 
Lineaweaver, J. K. (M.D.) 	 Leban 
Lippincott, Franklin B. 	 Mount 
Lippincott, Henry 	 New 
Litch, Wilbur F. 	 Philad 
Logan. Samuel ( :1. D.) 	 Green: 
Lollar, William B. 	 Nashv 
Longwill, R. II. 	 Getty 
Loper, William F. 	 Millvi 
Lovelace, A. R. 	 Lewisl 
Lowndes, Charles T. 	 Clarke 
Mackey, James W. 	 Sprint 
Moines, Robert G. 	 Stillw: 
Marshall, Robert C. 	 Ne wp: 
Martin, Edwin 	 Philad 
Martin, Mathias 	 Frede: 
Matter, G. F. 	 Gratz, 
Massey, Isaac 	 Westc 
Maurer, Jacob S. (M.D.) 	 Chnml 
Maury, Frank (M. D.) 	 Phihtd 
Maxwell, J. Gordon, jr. 	 Philad 
McArthur, John A. 	 Philad 
McCandless, J. G. 	 Pittsb 
McCandless, J. Newton 	 Butlei 
McClean, Wm. J. 	 Philad 
McClure, Wm. W. 	 Gent. 
McCoy, Henry W. 	 Golden 
McDonough, James 	 Washi 
McLanahan, Johnston 	 Chaml 
McLean, David 
Merrill, A. W. 	 Felt It 
Miller, David P. 	 Mc Ale 
Miller, Oliver L. 	 Surge: 
Miller, Robert 
	
Dan vi 
Miller, Wm. C. B. 	 Blair, 
Mitchell, Edward D. 	 Philad 
/ 
Name. 
Clarke, Geo. W. 
Clinkinbeard, Allen K. 
Coles, John W. 
Conrad, Hiram 
Coover, Joseph H. 
Corbit, William B. 
Corkins, P. G. (M. D.) 
Crane, Albert 
Crawford, C. C. V. A. 
Crosby, James A. 
Crossman, C. H. 
Darrall, C. B. 
Dayton, Samuel W. 
De Ford, Harry F. 
De Witt, J. Wilson 
Dilworth, Joseph B. (M. D.) 
Dolley, C. W. 
Donor, William J. 
Dougherty, J. Drake 
Dougherty, Matthew C. 
Drinkhouse, E. J. 
Dundor, A. B. 
Eagleson, D. S. 
Edmunds, Samuel C. (M. D.) 
Ely, D. L. (M. D.) 
Engelman, David • 
Etter, D. Frank 
Evans, W. R. (M. D.) 
Fawcett, Charles L. 
Fetzer, D. A. 
Foote, Herschel 
Ford, William H. 
Freas, William B. 
Free, Jared 
Gale, John W. 
Geddes, Clarence 
Gemmill, Robt. B. 
Gerry, James, jr. 
Gibbons, Joseph, (M. D.) 
Gibbs, Henry L. 
Gillespie, Robert 
Girvin, R. M. (M. D.) 
Githens, William H. (M.D.) 
Graham, John 
Grant, John, (M.D.) 
Greenleaf, Charles R. (M. D.) 
Grier, J. W. (M. D.) 
Griffith, D. S. 
Griffiths, David 
Grindle, Wesley, (M. D.) 
Grindly, T. R. 
Gumbes, Charles W. 
Gwynn, William 
Haines, John B. 
Hall, William E. 
Handrick, Edgar L. 
Hanly, J. A. C. (M. D.) 
Harper, I. N. (M. D.) 
Hartzell, Henry K. 
Harvey, W. C. (M. D.) 
Hatfield, N. 
Hayes, P. II. (M. D.) 
Hays, William L. 
Post-office. 
St. John, N. B., 
Winchester, 
Philadelphia, 
Fisher's Ferry, 
Mechanicsburg, 
Odessa, 
Fairweather, 
Canton, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Addison, 
Great Bend, 
Uniontown, 
Bloomsburg, 
Philadelphia, 
Smyrna, 
Fort Erie 
Maysl ick, 
Grafton, 
Philadelphia, 
Womelsdorf, 
Upper Buffalo, 
Somer's Point, 
Columbus, 
Cherryville, 
Chambersburg, 
McAfee, 
Salem, 
Lumber City, 
Tyrone Mills, 
Philadelphia, 
Berwick, 
New Freedom,. 
Newport, 
Lewisburg, 
Stewartstown, 
Shrewsbury, 
Enterprise, 
Orwell, 
Thompsonville, 
Strasburg, 
Keokuk, 
Philadelphia, 
Little Harbor, 
Adamsville, 
Boiling Springs, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Elkton, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Fast Freedom, 
Nesquehoning, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Tylereport, 
Roanoke, 
Philadelphia, 
West Bloomfield, 
Wolfsville, 
County or District. 
Clark, 
Philadelphia, 
Northumberland, 
Cumberland, 
New Castle, 
Adams, 
Norfolk, 
Philadelphia, 
Shelby, 
Philadelphia, 
Somerset, 
Susquehanna, 
Fayette, 
Columbia, 
Philadelphia, 
Ionia, 
Welland, 
Mason, 
Taylor, 
Philadelphia, 
Berks, 
Washington, 
Atlantic, 
Franklin, 
Northampton, 
Franklin, 
Mercer, 
Columbiana, 
Clearfield, 
Fayette, 
Philadelphia, 
Columbia, 
York, 
Washington, 
Union, 
York, 
York, 
Lancaster, 
Bradford, 
Washington, 
Lancaster, 
Lee, 
Philadelphia, 
Pictou, 
Crawford, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Todd, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Blair, 
Carbon, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Howard, 
Philadelphia, 
Ontario, 
Frederick, 
State or Country. 
Nova Scotia. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
Ill. 
Mass. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mich. 
C. W. 
Ky. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Iowa. 
Pa. 
Nova Scotia. 
S. Army. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
N. Y. 
Md. 
County or District. 
Clark, 
Philadelphia, 
Northumberland, 
Cumberland, 
New Castle, 
Adams, 
Norfolk, 
Philadelphia, 
Shelby, 
Philadelphia, 
Somerset, 
Susquehanna, 
Fayette, 
Columbia, 
Philadelphia, 
Ion ia, 
Welland, 
Mason, 
Taylor, 
Philadelphia, 
Barks, 
Washington, 
Atlantic, 
Franklin, 
Northampton, 
Franklin, 
Mercer, 
Columbiana, 
Clearfield, 
Fayette, 
Philadelphia, 
Columbia, 
York, 
Washington, 
Union, 
York, 
York, 
Lancaster, 
Bradford, 
Washington, 
Lancaster, 
Lee, 
Philadelphia, 
Pictou, 
Crawford, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Todd, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Blair, 
Carbon, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Howard, 
Philadelphia, 
Ontario, 
Frederick, 
State or Country. 
Nova Scotia. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
Ill. 
Mass. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mich. 
C. W. 
Ky. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Iowa. 
Pa. 
Nova Scotia. 
U. S. Army. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
N. Y. 
Md. 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Herr, M. L. Lancaster, Lancaster, Pa. 
Hittle, B. F. Coopersburg, Lehigh, Pa. 
Hadley, Robert Zanesville, Muskingum, Ohio. 
Hoffman, E. J. P. Reading, Berks, Pa. 
Heffner, Richard J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Hollenbnek, David Fisher's Ferry, Northumberland, Pa. 
Howes, D. L. Oakville, HaIton, C. W. 
Huff, Isaac Danville, Montour, Pa. 
Hunter, W. Godfrey New Castle, Lawrence, Pa. 
Huston, J. M. Greensburg, Westmoreland, Pa. 
Jackson, Isaac, (.M. D.) Brownsville, Fayette, Pa. 
Jackson, John Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Johnson, Charles M. Watertown, Jefferson, N.Y. 
Jones, James Melville, Caroline, Md. 
Jordy, George H. 
Judson, A. B. 
Abbottstown, Adams, Pa. 
S. Navy. 
Keeley, Jerome Lionville, Chester, Pa. 
Kelly, William R. McConnelsville, Morgan, Ohio. 
King, Charles G. Providence, Providence, R. I. 
King, Cyrus B. (M. D.) Monongahela, Washington, Pa. 
Kline, William J. K. 
Koch. John G. 
Krecker, Frederick 
Leaman, Brainerd 
Bouquett, 
BaitihIn Sum cytown, 
Lancaster, 
Westmoreland, 
Northampton, 
Montgomery, 
Lancaster, 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Leaman, H. Leaman Place, Lancaster, Pa. 
Lehr, George Y. Gratz, Dauphin, Pa. 
Leslie, Henry W. 
Lewis, William H. 
Bristol, t, n  
Boston, 
Bucks, 
Suffolk, 
Pa. 
Mass. 
Lightner, S. B. Nineveh, Greene, Pa. 
Lineaweaver, J. K. (M.D.) Lebanon, Lebanon, Pa. 
Lippincott, Franklin B. Mount Holly. Burlington, N. J. 
Lippincott, Henry New Glasgow, Pictou, Nova Scotia. 
Litch, Wilbur F. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Logan. Samuel ('d. D.) Greensburg, Westmoreland, Pa. 
Lollar, William B. Nashville, Holmes, Ohio. 
Longwill, R. II. Gettysburg, Adams, Pa. 
Loper, William F. Millville, Cumberland, N. J. 
Lovelace, A. R. Lewisberry, York, Pa. 
Lowndes, Charles T. Clarksburg, Harrison, 'Va. 
Mackey, James W. Spring Run, Franklin, Pa. 
Moines, Robert G. Stillwater, Sussex, N. J. 
Marshall, Robert C. Newport, Perry, Pa. 
Martin, Edwin Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Martin, Mathias Frederick, Frederick, Md. 
Matter, G. F. Gratz, Dauphin, Pa. 
Massey, Isaac Westchester, Chester, Pa. 
Maurer, Jacob S. (M.D.) Chnmbersburg, Franklin, Pa. 
Maury, Frank (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Maxwell, J. Gordon, jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
McArthur, John A. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
McCandless, J. G. Pittsburgh, Allegheny, Pa. 
McCandless, J. Newton Butler, Butler, Pa. 
McClean, Wm. J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
McClure, Win. W. Genl. Wayne, Montgomery, Pa. 
McCoy, Henry W. Golconda, Pope, Ill. 
McDonough, James Washington, Washington, Pa. 
McLanahan, Johnston 
McLean, David 
Merrill, A. W. 
Chambersburg, 
Felt Mills, 
Franklin, 
Pictou, 
Jefferson, 
Pa. 
Nova. Scotia. 
N. Y. 
Miller, David P. McAlevey's Fort, Huntingdon, Pa. 
Miller, Oliver L. Surgeon Hall, Allegheny, Pa. 
Miller, Robert Danville, Boyle, Ky. 
Miller, Win. C. B. Blair, Perry, Pa. 
Mitchell, Edward D. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Name. 	 Post-( 
Thomson, B. F. 	 Windt 
Todd, Orrin D. 	 Smith 
Townsend, E. P. 	 Chath 
Townsend, Stephen (M.D.) 	 Philai 
Transue, Absalom 	 Emir)] 
Trumbauer, Henry T. 	 Coope 
Tuft, Reuben H. 	 Elkto: 
Turnbull, John 	 Xenia 
Turner, Theophilus A. 	 Hope, 
Tuttle, David G. 	 Nash, 
Vaill, C. H. 	 Litchi 
Vaukirk, Theophilus H. 	 Webs( 
Verner, Chittick 
	
Philac 
Wales, E. B. jr. 	 Cold 
Wallace, J. P. 	 Lafay 
Wason, James S. 	 Versa 
Way, Walter R. 	 Philac 
Weaver, John 	 Canor 
Weber, Lewis (M. D.) 	 Philac 
White, Thomas, jr. 	 Hami 
Whitford, Lorenzo D. 	 Jellav 
Whitmer, B. F. 	 Selin' 
Wiley, Charles 	 Goshe 
Wiles, C. Hamer 	 Riple: 
Williams, A. D. 	 Cinch 
Willson, David B. 	 Piffle( 
Wilson, Charles P. 	 Cinch 
Wintter, William 	 Philac 
Witman, Harrison S. 	 Readi 
Woods, J. M. B. 	 Sand 
Woodward, Charles E. 	 Shellt 
Yundt, Winfield S. 
Zarracino, Ramon 	 Trinic 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania 
Ohio 
Kentucky 
New Jersey 	 . 
Maryland 
Nova Scotia 
Canada West . 
Illinois 
U. S. Army 
Delaware 
New York 
Cuba 
Indiana 
Virginia 
Missouri 
Rhode Island . 
Massachusetts . 
Michigan 
Tennessee 
Iowa 
Connecticut . 
Wisconsin 
New Brunswick 
U. S. Navy 	 . 
Name. 
Moody, Edwin R. 
Mordecai, A. H. 
Morrison, J. B. G. (M. D.) 
Mullen, Henry 
Murphy Semi. M. 
Post-office. 
Eminence, 
Wilkesbarre, 
Montagon, 
West Philadelphia, 
Bald Eagle, 
County or District. 
Henry, 
Luzerne, 
Digby, 
Philadelphia, 
York, 
State or Country. 
Ky. 
Pa. 
Nova Scotia. 
Pa. 
Pa. 
Newcomer, Joseph W. West Vincent, Chester, Pa. 
Nipple, H. M. Millerstown, Perry, Pa. 
Nourse, John D. (M. D.) Rushville, Fairfield, Ohio. 
Owens. John E. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ozias, Herman W. Germantown, Philadelphia, Pa. 
Parr, J. N. 
Peasant, Justino Valdes 
Pennsyl, P. H. 
Zionsville, 
_Havana, 
Bedford, 
Boone, 
Bedford. 
Ind. 
Cuba. 
Pa. 
Perchment, P. R. Wilkins. Allegheny, Pa. 
Phillips, Edwin Belleville St. Clair, Ill. 
Phillips, T. II. Canonsburg, Washington, Pa. 
Pierce, R. V. Plum Venango, Pa. 
Pigott, Charles J. Bridesburg, Philadelphia, Pa. 
Plank, J. R. Mechanicsburg, Cumberland, Pa. 
Pulsifer, Horatio B. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Raudenbush, A. S. Harleysville, Montgomery, Pa. 
Rea, Alexander M. Canonsburg, Washington, Pa. 
Reber, William M. Lewisburg, Union, Pa. 
Reboul, Napoleon Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Reeder, J. S. Wrightstown, Bucks, Pa. 
Richards. Daniel W. Easton, Northampton, Pa.. 
Ridgway, T. Edwin Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Riggs, William J. Library, Allegheny. Pa. 
Rittenhouse, Geo. W. Frenchtown, Hunterdon, N. J. 
Robinson, Charles 
Rogers, James K. (M. D ) 
Claude, Peel, Canada West. 
U. S. Army. 
Ross, J. Lyon West Dublin, Fulton, Pa. 
Sackrider, Charles H. (M. D.) Mason, Ingham, Mich. 
Say, E. J. Emlenton, Venango, Pa. 
Seagrave, J. S. Salem, Salem, N. J. 
Senseman, John Tremont, Clark, Ohio, 
Seiler, Robert II. 
Sharpies, Abram 
Shaw, Wm. Z. 
Harrisburgh, 
Owensboro', 
Dauphin, 
Delaware, 
Daviess, 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Shoyer, Charles C. (M. D.) Milwaukie, Milwankie, Wis. 
Simmons, Charles E. Troy, Rensselaer, N. Y. 
Simon, William I. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Simpson. James, Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Smith, Henry A. M. Point Pleasant, Bucks, Pa. 
Smith, John R. Golconda, Pope. Ill. 
Smith, Nathaniel S. Modest town, .Accornae, Va. 
Snively, I. N. Chambersburg, Franklin, Pa. 
Steckel, Alfred P. Rachsville, Lehigh, Pa. 
Stephenson, R. Amass( Ripley, Brown, Ohio. 
Stewart, William S. Cavettsville, Westmoreland,  Pa. 
Stockton, James Clark Cross Creek, Washington, Pa. 
Stokes, J. Spencer Moorestown, Burlington, N. J. 
Stone, Brinton Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Strewn, B. F. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Stubbs, Charles H. Wakefield, Lancaster, Pa. 
Smiler, William T. Bridgeville, Sussex, Del. 
Sutton, R. S. Indiana, Indiana, Pa. 
Tappan, Benj., jr. Steubenville, Jefferson, Ohio. 
Taylor, Hubbard, jr. (M. D.) Winchester, Clark, Ky. 
Taylor, James Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Taylor, Roht. W. Owensboro', Daviess, Ky. 
Terry, Henry R. Edinboro', Erie, Pa. 
Thompson, James F. Halfinoon, Centre, Pa. 
Name. 
Thomson, B. F. 
Todd, Orrin D. 
Townsend, E. P. 
Townsend, Stephen (M.D.) 
Transue, Absalom 
Trumbauer, Henry T. 
Tuft, Reuben H. 
Turnbull, John 
Turner, Theophilus A. 
Tuttle, David G. 
Vaill, C. H. 
Vankirk, Theophilus H. 
Verner, Chittick 
Wales, E. B. jr. 
Wallace, J. P. 
Wason, James S. 
Way, Walter R. 
Weaver, John 
Weber, Lewis (M. D.) 
White, Thomas, jr. 
Whitford, Lorenzo D. 
Whitmer, B. F. 
Wiley, Charles 
Wiles, C. Hamer 
Williams, A. D. 
Willson, David B. 
Wilson, Charles P. 
Wintter, William 
Wittman, Harrison S. 
Woods, J. M. B. 
Woodward, Charles E. 
Yundt, Winfield S. 
Zarracino, Ramon 
Post-office. 
Winchester, 
Smithfield, 
Chatham, 
Philadelphia, 
Easton, 
Coopersburg, 
Elkton, 
Xenia, 
Hope, 
Nashville, 
Litchfield, 
Webster, 
Philadelphia, 
Cold Spring, 
Lafayette, 
Versailles, 
Philadelphia, 
Canonsburg, 
Philadelphia, 
Hamilton, 
Jellaway, 
Selin's Grove, 
Goshen, 
Ripley, 
Cincinnati, 
Philadelphia, 
Cincinnati, 
Philadelphia, 
Reading, 
Sand Hill, 
Shelltown, 
Trinidad, 
County or District. 	 State or Country. 
Clark, 	 .Ky. 
Shelby, 	 Ky. 
Chester, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Northampton, 
	
Pa. 
Lehigh, 	 Pa. 
Cecil, 	 Md. 
Green, 	 Ohio. 
Warren, 	 N. J. 
Holmes, 	 Ohio. 
Litchfield, 	 Conn. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Cape May, 	 N. J. 
Tippecanoe, 	 Ind. 
Woodford, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Washington, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Wentworth, 	 C. W. 
Knox, 	 Ohio. 
Snyder, 	 Pa. 
Cape May, 	 N. J. 
Brown, 	 Ohio. 
Hamilton, 	 Ohio. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Hamilton 	 Ohio. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Peel, 	 Canada West. 
Burlington, 	 N. J. 
U. S. Army. 
Cuba. 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania . 
Ohio 
Kentucky 	 . 
New Jersey 	 . 
Maryland 	 . 
Nova Scotia . 
Canada West . 
Illinois 
U. S. Army 	 . 
Delaware 
New York 
Cuba 
Indiana 
Virginia 
Missouri 
Rhode Island . 
Massachusetts . 
Michigan 
Tennessee 
Iowa 
Connecticut . 
Wisconsin 
New Brunswick 
U. S. Navy 	 . 
. 169 
19 
18 
12 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
. 	 1 
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County or District. 
Henry, 
Luzerne, 
Digby, 
Philadelphia, 
York, 
Chester, 
Perry, 
Fairfield, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Boone, 
Bedford, 
Allegheny, 
St. Clair, 
Washington, 
Venango, 
Philadelphia, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Washington, 
Union. 
Philadelphia, 
Bucks, 
Northampton, 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Hunterdon, 
Peel, 
Fulton, 
Ingham, 
Venango, 
Salem, 
Clark, 
Dauphin, 
Del aware, 
Daviess, 
Milwankie, 
Rensselaer, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Bucks, 
Pope. 
Accomae, 
Franklin, 
Lehigh, 
Brown, 
Westmoreland, 
Washington, 
Burlington, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Lancaster, 
Sussex, 
Indiana, 
Jefferson, 
Clark, 
Philadelphia, 
Daviess, 
Erie, 
Centre, 
State or Country. 
Ky. 
Pa. 
Nova Scotia. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Cuba. 
Pa. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Canada West. 
U. S. Army. 
Pa. 
Mich. 
Pa. 
N. J. 
Ohio, 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Wis. 
N. Y. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ill. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
Pa. 
Ohio. 
Ky. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
• 
8 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 	 • 
He must have attended two full courses of lectures in some regular and respect-
able medical school, one of which shall have been in this College, and must exhibit 
his tickets, or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on sonic medical subject; and exhibit to 
the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attainments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from 
the public Commencement without the special permission of the Faculty. 
Clinics will be held during the spring and summer ; and every Wednesday and 
Saturday in the mouth of October, and during the course, medical and surgical cases 
will be investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During the 
past year a large number of cases received treatment. The surgical operations 
included amputations and resections ; various plastic operations ; extirpation of 
the mamma, eye, lower jaw, and tonsils ; lithotomy ; tenotomy ; operations for cata-
ract, harelip, ankylosis, staphyloma, hernia, and hydrocele; for the removal of 
tumors of various kinds ; for the ligation of arteries and for varices ; for fistula in 
ano; for strabismus and ununited fracture, caries and necrosis ; for stricture ; for 
dislocations and fractures, &e. &c. 
The hours of attendance at the clinic of the College are so arranged as to permit 
the students to attend, every Wednesday and Saturday, the clinics held at the Penn-
sylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. Professor Pancoast is one of the 
surgeons of the former, and Professor Gross of the latter. At both these institutions 
the advantages are great for the practical observation of medical and surgical cases. 
Great attention will be paid throughout the Course to instruction in all the De-
partments of Medicine and Surgery, which have especial relations to Military and 
Naval Service. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstrator. 
. BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SUROICAL ANATOEIY.—Pancoast's edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, edited by Dr. Bridges ; The United States 
Dispensatory. 
IV. INSTITUTES AND PRACTICE OF SUROERY..–GrOSS'S System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery ; Pancoast's Operative Surgery. 
V. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Mitchell's Therapeutics and . 
Materia Medica ; Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
VI. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine; Dunglison's Prac-
tice of Medicine. 
VII. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CIIILDREN.—MeigS'S, Or CaZealIX'S, 
or Ralnsbotham's Obstetrics ; Churchill's Diseases of Women ; J. F. Meigs on the 
Diseases of Children. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once, 	 . 
- 	 . 	 . 	 $ 	 a 
Each Professor $15 	 . 	 . 	 . . 	 105 
Graduation 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 50 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
as reasonable in Philadelphia as in other largo cities of the Union. 
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